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AKADEMİLİ BİR SANATÇI —  Hayrünnisa Yazıcı - Kuntman, Güzel Sanatlar Akademisini bitirip evlenince, ancak boş zamanlarını değerlendirmek için resim yapma­
ya başlamış. Solda, sanatçı tabloiarıyle. Sağda, Köln’den aldığı madalyası ve yarışmaya katılan «Mavi Kubbeler, İstanbul» isimli tablosuyle birlikte görülüyor.
A LİYE Berger, Narmanlı Yurdu’nda- ki dairesine girer girmez:
—  Ürdün’den ne haber? Yeni bir ge­
lişme var mı? diye sordu.
Anlayamamıştım. Ünlü ressamımız ile 
Ürdün iç savaşı arasında bir bağlantı 
kuramamıştım. Aliye Berger:
—  Ah... diyordu, çok sevdiğim yeğe­
nim, Kral Hüseyin’in özel sekreteridir 
de... Gözüme uyku girmiyor... Derdim 
bir değil ki, çok... Ama, pek çok iste­
diğim halde son günlerde çalışamıyo­
rum da... Elimden atelyemi aldılar... Ne­
rede çalışayım?
Onu bu karamsar düşüncelerden uzak­
laştırmak için, kendisini ünlü Fransız 
kadın romancı Collette'e benzettiğimi 
söyledim. Güldü:
—  Evet, bunu bana Londra’da da söy­
lemişlerdi. Gençken Sarah Bemhart’a 
benzetirlerdi...
Artık buzlar çözülmüştü. Yavaş yavaş 
konumuza girebilirdik. Geçen yıl Iran’ 
dan bir ödül aldığına değinince:
—  Evet, doğru, dedi. Bir gün postacı 
bir zarf getirdi, içinden bir çek ve mek­
tup çıktı. İran’da düzenlenen ve «Türk 
Ressamlar Birliği« nin katıldığı bir ya­
rışmada gümüş madalya kazandığım 
bildiriliyordu. Bana bir sürpriz oldu, 
çünkü eserimi ben yol lamam işti m. 
Sanatçı bir an durdu, düşündü ve:
—  Biliyor musunuz, benim sanat ha­
yatım hep tesadüflerle doludur. Çok 
sevdiğim eşimi kaybettim. Ablam, res­
sam Prenses Fahrelnisa Zeid, beni te-
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İKTİSATÇI RESSAM —  Nükhet Aksoy, iktisat Fakültesi’ni bitirmişti. Evlenince çalışma hayatına veda etmiş, resme başla­
mıştı. Sanatçı solda, ilk eserlerinden biri ve son tablosuyle. Sağda, kendisine iki madalya kazandıran çalışmasıyle..
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